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Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masyarakat mengenai pemberian 
pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Kelurahan Marunda Jakarta Utara telah 
terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk bakti 
sosial. Memberikan pengecekan kesehatan yang optimal adalah langkah yang harus dilakukan 
untuk membantu masyarakat dan mencegah terjadinya ketidakpedulian masyarakat terhadap 
kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan umumnya masyarakat Indonesia masih jauh dari kata 
puas terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Kegiatan pengabdian 
seperti ini dapat dilakukan secara rutin baik di lokasi yang sama maupun yang berbeda dengan 
sasaran masyarakat yang benar-benar membutuhkan. 
 






Peduli sosial dalam kehidupan masyarakat lebih kental diartikan sebagai perilaku baik 
seseorang terhadap orang lain di sekitarnya. Menurut Darmiyati Zuchdi (2011: 170) peduli 
sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Menurut Elly M. Setiadi, dkk (2012: 66), lingkungan sosial merujuk pada 
lingkungan dimana seseorang melakukan interaksi sosial, baik dengan anggota keluarga, 
teman, dan kelompok sosial lain yang lebih besar. Furqon (2010: 34) menguraikan beberapa 
indikator yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan karakter peduli sosial, antara lain: 1) 
Peduli pada orang lain. 2) Menghargai orang lain. 3) Menghormati hak-hak orang lain. 4) 
Bekerja sama. 5) Membantu dan menolong orang lain. Berdasarkan kajian teori diatas indikator 
karakter peduli sosial yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Bertindak santun. 2) Mau 
terlibat dalam kegiatan masyarakat. 3) Mampu bekerjasama. 4) Peduli pada orang lain. 
Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan 
dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa dalam struktur sosial masyarakat, 
kondisi lingkungan umumnya menonjolkan kultur budaya yang selalu berbeda. Hal ini hanya 
tidak terjadi dalam ruang lingkup kecil namun telah menjadi global sehingga memicu 
terjadinya jarak antar kelompok masyarakat. Salah satunya di dunia pendidikan. Salah satu 
pelaku yang terlibat dalam pengembangan pendidikan. Selain karena kondisi lingkungan yang 
kurang mendukung, factor ekonomi juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 
minimnya pengembangan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Melalui program 
bantuan social ini diharapkan dapat sedikit memberi informasi segar kepada masyarakat untuk 
dapat terus meningkat pendidikan.  
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 Salah satu program pengabdian yang dilakukan adalah dalam bentuk bakti sosial. Bakti 
sosial ini merupakan wadah pembekalan Dosen atau pembinaan Taruna untuk menyalurkan 
minat dan bakatnya dalam mengamalkan profesionalisme disiplin ilmu ke tengah masyarakat. 
Manfaat lain dari bakti sosial ini adalah menciptakan rasa kepekaan terhadap sesama yang 
membutuhkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, keberadaan masyarakat 
tradisonal dan masyarakat pedesaan makin hari makin kurang diperhatikan, baik dari kalangan 
pemerintahan ataupun dari kalangan orang-orang yang bisa dikatakan berkecukupan atau 
berada dari sisi ekonomi dan pekerjaan. Berbagai persepsipun kian membuming ditelinga kita  
tentang kondisi masyarakat yang semakin merosot dan kurang mendapatkan perhatian dari 
pemerintah setempat. baik dari segi pendapatan, ataupun dari segi lapangan pekerjaan sangat 
kurang sekali diperhatikan, sehingga tidak jarang jikalau hari ini mareka terjadi berbagai 
macam penambangan liar yang berdampak pada system lingkungan dan kemungkinan akan 
menimbulkan gejala alam yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.  
Itu semua dilakukan oleh masyarakat semata - mata untuk menghidupkan keluarga atau sanak 
family mereka. Dan salah satu cara untuk menenggulangi hal tersebut adalah dengan 
meningkatkan perhatian kita baik pemerintah maupun kalangan orang berada juga mahasiswa 
untuk senantiasa memberikan kontribusi dan dharma bakti kepada masyarakat sekitarnya yang 
memerlukan bantuan atau santunan. 
 Hal ini dilaksanakan dalam rangka partisipasi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta 
dalam DIES NATALIS STIP ke 63 Tahun. untuk memberikan pengabdiannya dan tambahan 
ilmu terkait kesehatan yang terdapat berbagai permasalahan kesehatan yang terjadi pada 
masyarakat sekitar. Memberikan pengecekan kesehatan yang optimal adalah langkah yang 
harus dilakukan untuk membantu masyarakat dan mencegah terjadinya ketidakpedulian 
masyarakat terhadap kesehatan. 
Tingkat pelayanan kesehatan umumnya masyarakat Indonesia masih jauh dari kata puas 
terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi. Oleh karena itu, sebagai 
perwujudan nyata kepedulian kami sebagai Lembaga Pemerintah dalam rangka meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat, kami akan menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan 
gratis di wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara. Kami akan memberikan kepada 
masyarakat yang kurang mampu untuk mendapat pemeriksaan dan pengobatan umum secara 
gratis. Kami berharap kegiatan tersebut mampu memberikan kemudahan pelayanan kesehatan 
terhadap masyarakat sekitar yang menderita berbagai macam penyakit dan sedikit meringankan 
beban mereka. 
 
Maksud dan Tujuan Kegiatan  
Memberikan fasilitas akan pengecekan kesehatan gratis pada masyarakat sebagai bentuk 
pengabdian kepada masyarakat dan menjalin hubungan yang harmonis dengan warga sekitar 
wilayah Kelurahan Marunda. 
Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah 
Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara adalah sebagai berikut : 
1. Mewujudkan rasa solidaritas antar sesame 
2. Mempererat tali persaudaraan antar sesame 
3. Membantu pemerintah dalam mensosialisasikan dan mewujudkan program pelayanan 
kesehatan 
4. Membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan 
5. Meningkatkan dan mewujudkan semangat keperdulian terhadapa sesame 
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METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Bentuk Kegiatan 
Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan beberapa metode, 
yaitu : 
1. Penyuluhan 
Dengan memberikan pengarahan pada masyarakat akan pentingnya menjaga 
kepedulian kesehaan terhadap masyarakat sekitar khusunya di lingkungan wilayah Kelurahan 
Marunda Kota Jakarta Utara guna pemahaman dan kualitas hidup masyarakat, dilanjutkan 
dengan diskusi memperoleh hasil sesuai sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendali 
yang dihadapi. 
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 
Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis di wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta 
Utara diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. 
3. Perlengkapan yang diberikan 
Adapun perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan 
kesehatan secara gratis di wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara, adalah sebagai 
berikut: 
 
No. Nama Barang Jumlah Satuan 
1 Kursi  140 buah 
2 Meja 10 buah 
3 Alat tulis 1 set 
4 Sound System 1 unit 
5 Banner 1 pcs 
6 Alat kesehatan 5 set 
7 Perlengkapan cek lab 100 set 
8 Obat-obatan 100 paket 
9 Vitamin 100 paket 
10 Snack 140 pcs 
11 Air mineral 140 pcs 
 
PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 
 
Lokasi Kegiatan 
Kegiatan Pengabdian pada masyarakat mengenai penyuluhan dan bakti sosial berupa 
pemeriksaan kesehatan secara gratis di wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara, 
Penyuluhan dan bakti sosial ini dilaksanakan pada Tanggal 21 Februari 2020 dengan sasaran 
masyarakat wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara. 
1. Pelaksanaan Kegiatan 
 
NO KEGIATAN 
1 Pembukaan, Penjelasan Prosedur pengecekan kesehatan, menjelaskan alur 
pengecekan kesehatan dan alat – alat pengecekan kesehatan. 
2 Memanggil nama yang sudah tanda tangan kehadiran untuk pengecekan kesehatan 
3 Melakukan pengecekan kepada masyarakat secara perorangan yang dilakukan oleh 
tim dokter, kemudian diberikan resep obat 
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4 Memberikan obat-obatan dan vitamin kepada masyarakat yang sudah dicek oleh 
dokter, dan dapat meninggalkan tempat pengecekan gratis 
 
Hasil Kegiatan 
Selama berlangsungnya pengabdian, masyarakat sempat antusias berpartisipasi dalam 
pelaksanaan penyuluhan dan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan secara gratis di 
wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara yang dilakukan oleh tim pelaksana pengabdian 
dari awal sampai berakhirnya acara. Pada dasarnya masyarakat menyadari akan pentingnya 
menjaga kepedulian sosial guna melestarikan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial. 
Namun dalam pelaksanaan meningkatkan pemahaman tersebut, dibutuhkan motivasi lebih 
lanjut baik dari pemerintah maupun dari organisasi. 
Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yang menjadi sasaran adalah masyarakat di 
wilayah Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara yang berada disekitar lingkungan Sekolah 
Tinggi Ilmu Pelayaran. Sedangkan yang menjadi target kegiatan pengabdian masyarakat ini, 
melalui penyuluhan dan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan secara gratis di wilayah 
Kelurahan Marunda Kota Jakarta Utara telah tercapai, ditunjukan dengan partisipasi 
masyarakat dalam pelaksanaannya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat 
dengan penyuluhan dan bakti sosial ini diketahui bahwa kegiatan ini memberikan manfaat yang 
signifikan pada lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Dengan bakti sosial memberikan 
manfaat kebersihan dan kenyamanan sehingga masyarakat sekitar yang berdagang pun merasa 
nyaman. Hal demikian memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat sekitar Sekolah Tinggi 




Sebagai makhluk sosial kita harus saling bersosialisasi kepada masyarakat. Kesadaran 
masyarakat khususnya warga di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran akan pentingnya 
menjaga kepedulian sosial dimana kita sebagai manusia pasti saling membutuhkan satu sama 
lainnya. Pentingnya pemahaman konsep Kepedulian Sosial bagi masyarakat sejak dini 
sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat dibantu, selain itu juga kita dapat menjaga 
silaturahmi kepada masyarakat. Adapun yang menjadi faktor - faktor yang Mendukung 
Penanaman Karakter Peduli Sosial merupakan modal utama pengembangan rasa kepedulian 
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